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Editorial
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
Demokratie heißt mehr als nur zu sagen, was man will, sondern auch 
danach zu entscheiden.
Gerade an einer relativ kleinen Universität wie Mannheim zählt jede 
Stimme. Am 11. und 12. Mai habt ihr die Möglichkeit eure Studieren-
denvertreter zu wählen.
In dieser Sonderausgabe informieren wir euch über die Kandidaten 
und natürlich wann, wie und wo ihr überhaupt wählen könnt. Zusätz-
lich findet ihr auf Seite 16 einen Campusplan mit allen Wahllokalen.
Viel Spaß beim Lesen. 
Svenja Schneider,
BASTA Chefredaktion.
Das Coverfoto stammt von:
http://www.karriere.de/mediadatabase/mannheim_schloss.jpg
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zählt!							
   11.	und	12.	Mai	2010
Warum:  Legitimation	Eurer	Vertreter
	  Wir wollen alle Studierende repräsentieren und nicht
  nur 20%. 
  Je mehr Stimmen, desto höher die Akzeptanz gegenü-
  ber den Entscheidungsträgern an der Universität.
  Du nimmst mit der Wahl auch Einfluss auf die Sitzvertei-
  lung der Studierendenvertreter in weiteren Uni-Gremien
  wie Senatskommission Lehre oder Universitätsrat, deren
  Entscheidungen dich direkt betreffen.
   
Wo:  BWL Schloss Ostflügel, O 138, 1. OG
  Jura  Schloss Westflügel, W 017, EG
  M+I B6, 26, B1.01, 1.OG
  Phil  Schloss Ehrenhof West, EW 256, 2. OG
  SoWi A5, 6, Bauteil A, Raum B 004, EG
  VWL L7, 3-5, Raum 457/458, 4.OG  
   
Wie:   3	Stimmen	für	den	Senat
	 	 	 12	Stimmen	für	den	AStA
   Maximal 2 Stimmen pro Person (kumulieren)
   Unterschiedliche Listen wählbar (panaschieren)
   Jedes studentische Senatsmitglied ist automatisch 
   Mitglied des AStA
9Andreas Heddergott
Salome Mages
2	Minuten	für	2	Semester
Wann:  Dienstag: Mensa      11.30 - 15.30 Uhr
      In Deiner Fakultät 10.00 - 17.30 Uhr
   
   Mittwoch Mensa     11.30 - 14.00 Uhr
      In Deiner Fakultät 10.00 - 14.00 Uhr
Tim Kahl
!!	Wichtig:	ecUM-Karte	mitbringen	!!
Miriam Duttweiler
Könnt ihr bis Donnerstag, 06.05, um 15.30 Uhr 
bei der Wahlleiterin Frau Weiland in L9,7, Zim-
mer  305 beantragen. Deadline für die Einsen-
dung  ist Mittwoch, 12.05., um 12.30 Uhr. 
Briefwahl: 
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Rätsel und Knobeleien
Die BASTA Rätsel-Seite
für einsteiger ...
Die	Lösung	erfahrt	ihr	im	nächsten	AStA-Newsletter!
... und profis
Johanna und Joel haben fünf Kinder: Julia, Johannes, 
Joachim, John und Jaqueline. Zwei der Kinder lügen 
immer, die anderen drei sagen immer die Wahrheit.
Julia: „ Johannes lügt nur dann, wenn John die Wahr-
heit sagt.“
Johannes: „Wenn Joachim nicht lügt, dann ist entwe-
der Julia oder John ein Lügner.“
Joachim: „ Jaqueline lügt, und auch Julia oder Johannes 
lügen.“
John: „Wenn Johannes die Wahrheit sagt, dann auch 
Julia oder Joachim.“
Jaqueline:	„Von Julia, Joachim und John lügt mindestens einer oder eine.“
Vier Manager wurden aufgrund völliger Unfähigkeit bis zum Kinn im Sand eingegra-
ben, es droht ihnen die Todesstrafe. Sie können sich absolut nicht bewegen, nicht 
einmal ihre Köpfe drehen. Zwischen A und B befindet sich eine massive, undurch-
sichtige Steinmauer. B, C und D sehen von der rechten Seite auf die Mauer, A von 
der linken. Abwechselnd tragen sie schwarze und weiße Hüte. Sie wissen aber nicht, 
wer welche Farbe trägt. 
Um zu vermeiden, dass sie erschossen werden, muss einer es schaffen, seine Hut-
farbe zu benennen. Wenn er sich irrt, werden alle vier Männer auf der Stelle er-
schossen, es gibt keine zweite Chance. Sie dürfen nicht reden und bekommen zehn 
Minuten Zeit zum Nachdenken. Wenn sie es bis dahin nicht schaffen, werden sie 
ebenfalls sofort erschossen. Nach wenigen Minuten sagt einer die korrekte Farbe 
seines Hutes, - alle sind gerettet. 
Wer	wusste	die	richtige	Antwort,	und	warum	war	er	absolut	sicher,	dass	sie	
stimmt?
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[Neue	Gesichter]²
An der Fakultät für Sozialwissenschaften traten den letzten Semestern eine Professorin und sechs neue Professoren ihr Amt an. Um allen Stu-dierenden und Mitarbeitern der Universität Mannheim die Gelegenheit zu geben die „neuen Gesichter“ aus der Nähe zu betrachten, stellen sich alle sieben mit ihrenSchwerpunkte mit einem Vortrag vor.
Die Antrittsvorlesungen finden jeweils mittwochs von 17.15-18.45 Uhr in A5, Raum B144, statt.  Das Programm reicht noch bis zum 2. Juni.
Die genauen Termine und Themen findet ihr auf www.uni-mannheim.de im Bereich „Neuigkeiten“.
AStA-Newsletter
Im Mai gibt es wi
eder den AStA-Ne
ws-
letter. Aktuelle in
formationen aus d
em 
Studierendenaussc
huss und alles rund
 um 
die Uni Mannheim
 werden euch dir
ekt 
zugeschickt.
Wer den Newsle
tter erhalten mö
ch-
te, schreibt einfach
 eine kurze E-mail
 an 
sta@uni-mannheim
.de
Du würdest gerne 
einmal deinen Namen in der Zeitung sehen? - Unter einem Artikel? Journalismus und Medien interessieren dich und du suchst nach einem Einstieg?
In der BASTA ist Platz für dich! In unserer Re-daktionsrunde kannst du deine Ideen einbringen und eigenständig recherchieren. Schreibe Ar-tikel über Themen, die dich interessieren und gestalte mit uns eines der bekanntesten stu-dentischen Medien  an der Universität Mann-heim.
Schreib uns einfach eine Email an basta@uni-mannheim.de
Wir	suchen	Verstärkung
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1. Studierende und Professoren der Fakultät	für	Betriebswirtschaftslehre 
(Schloss Ostflügel, O 138, 1. OG)
2. Studierende des Fachbereich	Rechtswissenschaft der Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 
(Schloss Westflügel, W 017, EG)
3. Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter der	Fakultät	für	Mathematik	und	Informatik
(B6,26 B1.01, 1.OG, Besprechungsraum Dekanat)
4. Studierende der Philosophischen	Fakultät
(Schloss Ehrenhof West, EW 256, 2. OG)
5.	Studierende der Fakultät	für	Sozialwissenschaften
(Gebäude A 5, 6 Bauteil A, Raum B004, EG)
6. Studierende des Fachbereich	Volkswissenschaft der Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre 
(L7, 3-5, Raum 457, 4.OG)
7. Für Studierende aller	Fakultäten	
(Mensa, Clubraum 104)
Wahllokale - Übersicht
Wo wird gewählt?
